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II Encontro de Dirigentes de Unidades e Presidentes de 
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BRAZIL 
• Decisões emergenciais 
• Novos espaços e responsabilidades 
• Equipes recém integradas SIBiUSP 
 
• Linhas de atuação - programas 
• Ações prioritárias 
• Avanços e resultados  alcançados 2013 
   ROTEIRO 
 
• Mudanças conceituais e estruturais 
• Objetivos da Universidade 
• O SIBiUSP e sua missão 
 
1. CONTEXTO 
2. AÇÕES 
3. TEMAS EM FOCO 
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   CONTEXTO 
 Gestão de informação e bibliotecas 
 Do impresso para o digital  
 Da gestão de objetos (acervos físicos) para a gestão de 
serviços (digitais/virtuais) 
 Preservação da memória institucional 
 Ampliação dos serviços e produtos de informação 
 Ampliação das demandas da comunidade 
 Contribuição à Universidade 
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MISSÃO E VISÃO DA USP 
(Fonte: PDI 2012 – 2017) 
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ATIVIDADES FIM DA USP 
(Fonte: PDI 2012 – 2017) 
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SIBiUSP e sua missão 
Alinhar a 
gestão da informação, da produção 
intelectual e das bibliotecas aos 
objetivos da Universidade 
Adicionar valor  
ao aprendizado, à pesquisa 
e à cultura  
Gerar impacto 
na formação de pessoas,  
aprimorando suas 
competências  
informacionais e 
científicas 
Ampliar a visibilidade 
dos resultados de 
pesquisa 
Garantir o acesso aberto e a 
acessibilidade à informação 
e ao conhecimento 
Nossa expertise é gerir  
sistemas e serviços de informação , 
acervos e pessoas 
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Programas e Ações do SIBiUSP 2010-2014 
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P1 - Educação em Informação 
 promover, apoiar e incrementar ações educativas com foco na 
cultura infomidiática, que conduzam ao pleno desenvolvimento 
das pessoas e atividades fins da Universidade (ensino, pesquisa e 
extensão) 
  Workshop de Escrita Científica em Inglês (parceria PRP) 
 Implementação de sistema de prevenção de plágio para uso didático 
 Treinamentos para uso ético e responsável de recursos informacionais 
 Capacitação das equipes técnicas das Bibliotecas USP 
 Bolsa de complementação educacional para alunos de graduação 
 Eventos sobre o tema 
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P2 - Inclusão e Acessibilidade 
 garantir a inclusão informacional de toda a comunidade 
e promover o acesso aberto e ágil às bibliotecas da USP, a partir do 
atendimento qualificado e oferta de serviços, 
equipamentos e softwares adequados às pessoas com deficiência 
 Conteúdos acadêmicos e literários (FUVEST) em formato áudio DAISY 
(Digital Acessible Information System) 
 Site e produtos SIBiUSP seguindo acessibilidade internacional 
 Cursos de Descrição de Imagens Estáticas para produção de materiais 
acessíveis 
 Política de Acessibilidade Física e Digital à Informação na USP 
 Eventos sobre o tema 
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P3 - Comunicação Científica 
 promover políticas e ações institucionais relacionadas à produção, 
disseminação, uso, preservação e reuso de dados e informações 
científicas, visando aumentar a visibilidade, acessibilidade e impacto 
dos resultados das pesquisas realizadas pela USP, contribuindo para a 
popularização e acesso aberto à ciência 
 Política Institucional de Informação – Res. 6.444 – 22.out.2012 
 Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP 
 Incubadora para desenvolvimento do Repositório Institucional Unicamp 
 Repositório da Produção Científica do Cruesp 
 Serviços de Apoio à Publicação Eletrônica  
 Projeção de indicadores científicos 
 Disciplinas oficiais e cursos de capacitação para escrita e publicação científica 
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P4 - Apoio às Revistas Científicas USP 
 promover ações que estimulem o aperfeiçoamento, a preservação e a 
profissionalização de dados institucionais das publicações científicas 
periódicas, da USP, para alcance de excelência científica e 
reconhecimento nacional e internacional 
 Revisão do Regimento do Programa – profissionalização editorial  
 Sistema Editoração Eletrônica e novo Portal – outubro 2012  
 Indexação e atribuição D.O.I.  / Software detecção de plágio / produção 
arquivos XML / tradução e revisão gramatical – registro de preço centralizado 
 Projetos de pesquisa 
  estadual - LABJOR/Unicamp – divulgação científica revistas (Fapesp) 
 nacional – Rede de Serviços de Preservação Digital Cariniana, 
 internacional -Open Access indicators: assessing growth and use of OA resources from 
developing regions (Unesco) 
 Oficinas de capacitação de editores e bibliotecários 
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P5 - Bibliometria e Indicadores Científicos 
 produzir indicadores qualitativos e quantitativos referente a produção institucional, 
ao uso dos acervos e dos sistemas do SIBiUSP, a partir de estudos bibliométricos e 
cientométricos, visando mapear comportamentos e observar impactos das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão na USP 
 Capacitação de bibliotecários em análise bibliométrica 
 Aquisição de aplicativos de medição 
 Participação no Grupo de Estudos de Indicadores de Avaliação da USP 
 Projeto internacional - Indicadores Alternativos e impacto nas redes sociais da 
produção de revistas USP (Stanford University, CLACSO, UNESCO) 
 Atualização permanente do Anuário Estatístico da USP 
 Projeto de pesquisa pós doc - Fapesp – Mapeamento e avaliação da produção 
científica da Universidade de São Paulo com foco na estrutura e dinâmica de 
suas redes de colaboração científica: em busca de novos modelos causais 
 Eventos específicos sobre o tema 
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P6 - Integridade em Pesquisa 
 promover a política institucional de ética e integridade em 
pesquisa, a partir da proposição de diretrizes relacionadas ao 
respeito aos direitos autorais e à propriedade intelectual, por meio 
de ações integradas de conscientização e prevenção em conjunto 
com os demais órgãos da Universidade 
 Pesquisa  interna “Percepções dos pós-graduandos da Universidade de São Paulo sobre 
a ocorrência de plágio no ambiente universitário” 
 Manual e conceitos básicos sobre ética na pesquisa, especialmente  plágio 
 Sistema de prevenção de plágio e capacitação referente a escrita científica  – uso por 
docentes em disciplinas graduação (sistema TurnItIn, conexão com distintos moodles) 
 Revisão da Lei de Direitos Autorais brasileira – parceria MinC – DDI 
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P7 - Preservação de Obras Raras  
 propor políticas e coordenar ações sistêmicas que garantam a 
preservação dos acervos bibliográficos da Universidade como 
elementos constituintes de sua memória, a partir da adoção de 
medidas, intervenções e uso de especificações técnicas reconhecidas e 
qualificadas 
 Armazém para guarda e preservação de obras raras e especiais da USP 
(controle de temperatura, umidade, sistema de segurança etc.)   
 Oficina de higienização e conservação – Projeto Fapesp 2010/2013 
 Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP – BORE – Projeto Fapesp 
2010/2013 
 Espaço expositivo, de leitura e consulta das obras raras da USP 
 Gerenciamento da verba de Preservação e Conservação de Acervos 
bibliográficos do SIBiUSP 
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P8 - Digitalização e Preservação Digital 
 promover políticas de digitalização e preservação digital que 
garantam a salvaguarda, a disseminação e o acesso aos acervos 
bibliográficos da Universidade de São Paulo, pautadas em normas 
e diretrizes internacionais 
 Projeto Fapesp “Infraestrutura para a pesquisa de coleções raras e 
especiais da USP/UNESP/UNICAMP” 
 Incremento do Laboratório de Digitalização – equipamentos americano e 
alemão de altíssima resolução 
 Oficinas móveis de digitalização – Projeto Finep 2013 - Core Facilities 
 Participação na Rede Nacional LOCKSS (Lots of Copies Keep the Stuff Safe) 
 Digitalização de coleções centenárias (revistas FD, FM e Jornais Itú) 
 Digitalização de coleções USP e obras raras – Projeto Fapesp 2011-2013 
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P9 - Curadoria de Informação e Humanidades Digitais 
 promover políticas e ações institucionais relacionadas aos 
processos curatoriais físicos e/ou digitais da informação gerada no 
âmbito da Universidade, particularmente sua produção intelectual 
(científica, acadêmica, artística e técnica), incluindo os processos de 
uso e interação com as mídias e objetos digitais 
 Exposição “Conhecimento: custódia e acesso” 
 Espaço Produção USP - expografia baseada no uso intensivo de tecnologias 
digitais, condensando conteúdos ligados a patrimônios intangíveis e 
imateriais, com os quais o visitante interage de maneira lúdica 
 Exposições de obras raras e históricas 
 Coleções digitais especiais e temáticas na Biblioteca Digital de Obras Raras 
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P10 - Política de Informação 
 
 
 
 em consonância com o movimento mundial, tem como compromisso 
promover o acesso universal à informação e ao conhecimento como 
condição essencial ao desenvolvimento sustentável das nações e a 
promoção da qualidade de vida das pessoas e a inovação 
 Carta aberta USP em prol do Movimento Internacional de Acesso Aberto ao 
Conhecimento nas Ciências e Humanidades 
 Repositório institucional favorecendo o auto-arquivamento 
 Apoio a publicação de trabalhos em revistas de acesso aberto (negociações de 
licenças não exclusivas, descontos e outros benefícios) 
 Diretrizes de normalização e consolidação de bibliotecas digitais interoperáveis 
 Integração de conteúdos digitais dispersos na USP (BDTD, IPTV, eAULAS, Portal 
CAPES...) 
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P11- Inovação Tecnológica 
 Promover diretrizes para o desenvolvimento, difusão, apoio, 
implantação e avaliação de recursos, serviços e inovações 
tecnológicas em sistemas de informação e bibliotecas da 
Universidade 
 Ecossistema -  foco na interoperabilidade entre sistemas e bibliotecas 
digitais 
 Portal de Busca Integrada – Web Scale Discovery System 
 Preparação de infra de redes local e distribuída nos campi + cloud 
 Atualização do Parque computacional (DT/SIBi e Bibliotecas) 
 Integração de dados com demais bancos corporativos USP 
 Capacitação e incremento da equipe de informática do SIBiUSP 
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Integração de Sistemas e Conteúdos 
 Indexação de conteúdos em 
formato de dados estruturado: 
MARC21, XML, Dublin Core ... pela 
construção de Pipes e Regras de 
Normalização; 
 
 Interoperabilidade via protocolo 
de compartilhamento de dados 
(FTP, OAI-PMH, Z39.50, Open URL 
etc). 
ECOSSISTEMA SIBiUSP 
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P12 - Gestão Integrada 
 coordenar políticas e ações voltadas à gestão integrada de dados, informações, 
operações e serviços gerados e mantidos pelas unidades/institutos/museus e 
também pelas bibliotecas USP, em consonância com as atividades fim da 
Universidade (ensino, pesquisa e extensão) 
 Empréstimo Unificado 
 Serviço de Atendimento e-mail: atendimento@sibi.usp.br 
 Integração do SIBiUSP aos demais sistemas de gestão da VREA 
 Estabelecimento de infra-estrutura administrativa coerente aos atuais 
procedimentos e exigências USP 
 Vocabulário Controlado 
 Implantação do Módulo de Aquisição – em andamento 
 Revisão dos processos de aquisição – contratos e pregões 
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P13 – Relacionamento Institucional 
 realizar a coordenação política do Sistema, conduzindo o 
relacionamento com as Unidades e órgãos da USP, bem como a 
interlocução com instituições externas à Universidade, em âmbito 
nacional e internacional 
 Desenvolvimento de produtos e serviços com unidades USP 
 Participação em distintas comissões internas à Reitoria e 
Unidades/Institutos/Museus 
 Membro de Associações Nacionais e Internacionais na área de Informação 
 Convênio ReMA – Rede de Midiatecas de Angola 
 Consórcio Cruesp e parceria Capes para aquisição e compartilhamento de 
conteúdos 
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Temas em Foco hoje 
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Decisões emergenciais (1/2) 
 Norma USP referente a delegação de competências 
 Revisão do Regimento SIBiUSP 
 Conselho Supervisor e Comissão Revista SIBi representativos 
 Comissão de Biblioteca – modelo estatutário USP 
 Definição clara das atribuições e responsabilidade 
 Departamento Técnico SIBiUSP x Unidades x Bibliotecas 
 Implantação de Setor Administrativo e Financeiro no SIBi  
 Necessária articulação com a Procuradoria Geral da USP e VREA 
 Finalização de processos pendentes e em situação especial 
 Revisão dos processos de aquisição e padronização dos Contratos –  serviços 
de acesso à informação  
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Decisões emergenciais (2/2) 
 Norma USP referente a Desenvolvimento de Coleções 
 Proposição para liquidar coleções USP não processadas 
 Sistema de gestão da aquisição de coleções impressas e eletrônicas 
 Definição clara dos papéis e atribuições de todos os envolvidos  
 Papel da Comissão de Bibliotecas 
 
 Norma USP para indexação do material adquirido 
 Definição clara dos papéis e atribuições dos envolvidos no processo 
 Integração entre sistemas de aquisição e de processamento do material 
 Redução de sistemas repetitivos e duplicação de serviços 
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 Espaços DT/SIBi no Complexo Brasiliana USP 
 Diretoria e Conselho Supervisor 
 Armazém de Obras Raras, espaço para leitura e pesquisa 
 Ambientes para exposição permanentes e temporárias 
 Área de Apoio Administrativo 
 Sala de Infraestrutura de TI  - Datacenter 
 Auditório e salas de reunião 
 Sala de Multimeios e Cabine Tradução Simultânea 
 Laboratório de Treinamento e Capacitação 
 Laboratório de Higienização e Restauro 
 Laboratório de Digitalização 
Novos espaços e responsabilidades 
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Equipes recém integradas ao SIBiUSP 
 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (out/12) 
 
 Biblioteca do Instituto de Medicina Tropical (jun/13) 
 
 Unidades vinculadas visando indexação de acervo e 
produção 
 Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos 
 Instituto de Relações Internacionais 
 Centro Universitário Maria Antonia 
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Equipe SIBi – novos membros 
 Analistas  
 Administrativo - Renata Benedicto Prandini  
 Comunicação - Pérola Ramira Ciccone  
 Sistemas -   
 Allan Rodrigo de Lima 
 Daniel Caetano 
 Jan Leduc de Lara 
 Leonardo Godoy 
 Tarcisio Pereira 
 Especialista em Conservação de Documentos - Maria Luiza Emi Nagai 
 Revisora - Margareth Artur  
 Secretária - Ivanei da Silva de Oliveira 
 
Agosto 2012-Outubro 2013 
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 Básicos - Jamil Abuyagui Vieira 
 Técnicos  
 Angelo Eduardo Ferreira Batista 
 Rosemary Freitas de Sousa  
 Tiago Luis Cesquim 
 Bibliotecários 
 Abner Ribeiro de Noronha 
 Erinalva Conceição Batista 
 Sadrac Leite Silva 
 Sibele Silva de Fausto 
 Tiago Murakami 
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Nossos agradecimentos 
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